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Die Benutzungsordnung der Universitätsbiblio-
thek der Brandenburgischen Technischen Uni-
versität Cottbus (BenOBib)vom 27. Juli 2009 
(Abl. 05/2009) wird wie folgt berichtigt: 
- § 14 Abs. 2 auf Seite 6 wird durch folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 
 
(2) 1Die Universitätsbibliothek ist befugt, von 
dem Benutzer oder der Benutzerin mitgeführte 
Materialien und Behältnisse - Verstoß gegen  
§ 15 Abs. 2 der Benutzungsordnung - und bei 
Verdacht des Missbrauchs die Garderoben-
schränke zu kontrollieren. 2Der Benutzer oder 
die Benutzerin hat mitgebrachte Medien un-
aufgefordert vorzuzeigen. 
Cottbus,  02. September 2009 
 
Der Präsident 
In Vertretung 
 
Wolfgang Schröder 
Kanzler 
 
 
